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Abstract - The principal morphodynamic parameters of the Im~ beach were defined through the 
perfonnance of nine beach profiles in the period between May 18. 1989 and Allril 21. 1900. Data were 
collected visually und with the support of oceanographic and topographic lnstruments. In each profile the 
characteristics of sediment size (Mz) and volume. beach slope (m). wind and longshore currents velocity and 
directions, wave height (li b) and depth (db) in the breaking line. as well as the wave j)('riod (T) and incident 
angle (0. ). the surfe scaling parameter ( E ) and the breaking cocffient ( j3 h)' Analysis of these pammeters 
defines the morphodynamic state of the hnb~ beach profile as inten lle<iillte to dissipative. with low temporal 
variability. These conditions are confirm ed by the spilling and plunging breakers. The results of the study 
on longshore currents suggest that it is possible predict their velocity, 
Resllmo - Foram determinados os principais paril rnetros lllorrooJilli1micos da pnda de hllW. alrav~ da 
execu(:ilo de nove Ill'rfis prdiais entre 18/05189 e 21104/90 . Os dados foram coietados visuahnellle e com 
apoio de instrumental oceanogrMico e lOpogr.1fico. e em cada perfil foram definidas as caracterCsticas do 
lamanho (MJ e volume de sedimentos, declividade do perfil praial (m), vel~idade e di ret<io dos ventos e 
das correnles litorAlleas. altura da onda (HJ e profundidade (dJ na Hnha de rebenta(:Qo. bem como 0 
j)("riodo (1') e !ngulo de Ulcid~ncia da onda (a ). "surf scaling parameter" ( e ) e 0 coeficiente de rebenta{A1o 
( P ~)_ A andlise dcstes par.lmetros. define 0 estagio morfodinamieo do perfilllraial. em Im~. como interme· 
dil1rio a diSsillalivo e com balxa variabilidade temporal ~tas oondit;Oes sl\o confirmadas pelo tipo de 
rebentat;'Ao dcslizante e mergulhante_ Os resultados do estudo sohre as correli tes litorAneas. sugerem que ~ 
]J05SIvel a llredicflo de suas velocidades_ 
INTRODUo;;Ao executados em 18/05189,28/06/89,31107/89,27/09/89, 
17110/89, 101ll189, 27/12189, 09/02/90, e 21/04/90. 
A praia de 1mbe. localizada na por~ao norte do 
litoral do Estado do Rio Grande do Sui , desenvolve·se a 
nordeste do canal da laguna de 'lfamandaf (Figs. 1 e 2). 
1l'ata·se de uma praia extensa , retilfnca e de topografia 
suave, constitufda POl' sedimentos arenosos de tama· 
nho fLIlO , unimodal ('lab. 1), com amplo predominio da 
composit;;ao quartzosa (Martins, 1967; Alvarez et ai. , 
1983; 'lbmazelli & Villwock , 1992). 
A <1rea em estudo faz parte da Provincia Costeira 
do Rio Grande do SuI. Caracterizada por uma extensa 
planfcie arenosa litoranea , com orientacao geral NE·SW 
ao longo de sellS 400 km de costa, e constitufda predo-
minantemente por dep6sitos arenosos de origem praial , 
lagunar e e6lico Vilhvock (1972). A plataforma conti-
nental adjacente e extensa e caracterizada por uma 
grande regularidade em seus e lementos morfol6gicos . 
com largura aproximada de 125 km e com gradiente da 
orden de 1: 1.000 Urien et al . (1973). 
Segundo Motta (1969), as ondas incidentes no Iito-
ral tkm duas dire¢es predominantes , NE e SE. As 
primeiras constitllem vagas, originadas pelo vento local 
com dir~ilo NE, 0 mais frequente na regiao. As ondas 
de SE, ge radas por at;;ao do Anticiclone M6vel Polar, ao 
largo da costa, t~m maior perfodo, altura e energia, e 
consequentemente maior capacidade de t ransporte de 
sedimentos. A costa e caracterizada por regime de mi-
cromare , com amplitude media de 0,45 m. 
Neste trabalho, sao examinados os parftmetros mor-
fodin ftmicos da praia de imbe , a partir de perrIS praiais 
," 
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Figura 1 - Mapa de locali7..aCao da drea de esLUOO. 
METODOWGIA 
Para exame das caracterfsticas relacionadas a mor· 
fodina-mica praial, foram realizados 09 nivelamentos 
topogrMicos e caletas de dados ffsicos entre 18/05/89 e 
21 /04 /90 (1hb. 1). Para tanto, junto a praia de imbe , foi 
estabelecido 0 perfil praia! P53 distante 1.090 m a nor· 
deste do canal lagunar (Fig. 2). 
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DATA Mz VOl. m VENTO CQRnENTE ONOA e 
'" 
~ , V 
d , d , a H, T 
18/05/89 2,29 '(5 1137 E 3 NE 0,22 3 1,19 12,3 22 1,24 0.030 0,20 
2&'06'89 2.13 227 "33 Vi ( !\,E 0,31 5 1.19 6,6 5' 1,26 0,092 0,37 3107/89 2.33 (88 1'33 w 7 'E 1,93 11.1 34 1,99 0,051 
27109189 2,38 200 1132 S 7 
'" 
0,66 5 1,76 iO.l 35 1,81 0,056 0.46 
17/10/89 2,19 260 [130 S , Nt: 0,17 3 1.21 8,9 27 1,23 0,045 0,24 
10/11/89 2,32 19U 1131 E ,I N~: 0,87 10 1.79 7,9 55 1,88 0,088 0,95 
27112 189 2,19 242 \,'49 E 4 SW 0,07 10 1,38 7,9 107 1.55 0,108 0,60 
09/02'90 2.12 250 146 Nt: 2 NE 5 1,44 9,7 101 1.56 0,072 
ZliO·H,IO 2,21 227 1'36 
'" 
1 SW 5 1.80 10,9 39 1,91 0 ,056 
Thbela I - J" .. rametros morfodinAmicos do Ilt'rlil praia] P53. 
Mz ( ¢ ) - tmnallho mE!<ho do sedirnellto; VOL(m;~ - voiurn(' d(' seliirnentosjunlO ao perfil praial; III (m) _ dl.'Cllvidade do perfil prnial ; 
VE"''TOICOIlRENTEld·v - dire(,'no(d) e velocidade(v)(m/s)do vento(VENTO) e da corrente Iitoranea(COlmENTE:) m('(lidas no campo; ONDA 
a IH,.IT - fingulo de in('id/'nci~1 ("). altura sigllificaliva na rebent.1cllo (m) e jl('rrodo da onda (5), respeclivarm.'llte; E - "surf scaling 
parnm('U'r" (equacOO I): <1" (m) - prorundidad(' no local dt' rebentacao (equacAo 3); P, b - cot"fieieme de rebenUlCIo (equa¥lo 2); v (m/S) 
- \,t'locida,j, ' da COI'll'IlU' litlJr.1nea calculada (equa("dO 5), 
Figura 2 \'isla a~rea, corn drrt'("llo geml SW, <la ;1rea d(' (,SlUriO, 
t' loca!iw~'ilo do perfil 1'53 na pram de IrnM. 
Em cada nivelamento topogrMico, junto ao perfil 
P53, colctou-se amostras de sedimentos junto tl linha 
de praia (estirancio), as quais foram analisadas em la-
borat6rio segundo metodologia descrila por Martins Cf 
ill. (1978) e processadas segundo Thldo Jr & Medeiros 
(1986). Os valores do tamanho m&lio (Mz) para cada 
amostra de sedimentos encontram-sc na 13.bela 1. 
Para c<ikulo do volume de sedimentos e declividade 
dos pedis praiais, nos diferentes pcrfodos de observa-
cao, estabelcccmos urn comprimento de 92 m e largura 
de 1 m, para 0 perfil praial P53 . distribufdos entre 0 
p6s-praia e a zona de surfe intermediaria (base das 
dunas ate a profundidade de 1,5 m), conforme Figura 3. 
A repetiCao das observal\:Oes teve base ffsica em urn 
marco com datum arbilrario. Os resultados sao apre· 
sentados na 13.bela 1 
Simultaneamenle aos le\'antamentos topogr:1ficos 
e coletas de sedimentos, rcgistrou-sc: (1) dados sobre a 
dir~ao e velocidade dos ventos no inS!.ante de execu 
Cao do perfil praial obtidos com anemOmetro, instalado a 
2,0 m de altura, (2) dados sabre a dir(X'ao e velocidade 
da corrente litorfulea, alraves de medida do desloc3-
mento da mancha de Ouoroscefna na zona de surfe, 
pr6ximo a linha de praia, (3) dados ffsicos sobre lingulo 
de incid~ncia ( ex), altura significativa (HJ junto h re · 
bentacao, perfoclo (T) das ondas, coletados visualmente 
e com apoio de cronOmetro, regua e nfvel, segundo 
metodologia descrita par Bascom (1964) e Lanfredi & 
F'ramiilan (1986). Estes dados, coletados e analisados 
estatisticamcnte. cncontram-se na Thbela L (., 
2 
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Figura 3 Mobihdade dos nove perrlS praims, elllre 18,0,,'89 e 
21'0490. 
ESTADO MORFODINMnCO DA ZONA 
DE SURFE E PRAIA 
Embora 0 conccito de estagios morfodinamicos, im-
plique em uma completa assembleia de formas deposi-
cionais c processos hidroclinAmicos (cr. Wright & Short, 
1984), que resultam em 6 diferentes oonftguracoes mor-
fodinllmicas praiais, estes est<igios pocIem ser exam ina 
dos em seus dois extremos: (1) totalmente dissipativo, 
com praias suaves, extensas e com grande estoque de 
sed imentos subaquosos, (2) altamente refle<:tiva, com 
praias (ngremes e pequeno estoque de sedimentos su-
baquosos, porem, com grande estoque de sedimentos 
subaereos (Fig, 5) (Wright & Short, op. ch.). 
Morfodinamicamente os dois extremos pocIem ser 
distinguidos pelo parflmetro "surf scaling parameter", 
segundo GU7.3 & Inman (1975) e Wright & Short, op. cit.: 
(I) 
onde '-\, corresponde ~ amplitude da onda de rebenta -
cao, w corresponde h freq(i~ncia angular da onda inci-
dente (2 1T tr; T - perfodo), g corresponde tl aceleracao 
da gravidade (9,81 m/s2), tg e In correspondem tl tan-
gente da declividade do perfil praiaL 
Completa condiCl1o renectiva ocorre quandoE' 1,0. 
Guza & Inman, OPt cil., e Wright & Short, op. CJl., 
notaram que para e " 2,0 2.5 haven1. eonlinuidade 
de forte condi~ao reflecliva, com rebentacao tipo as-
cendente (surging). Para valores de e > 2,5, as ondas 
mostram rebenta~ao tipo mergulhante (plunging), dis-
sipando energia. e quando e > 20. as ondas mostram 
rebentacao tipo deslizanle (spilling) (Galvin, 1972, in: 
Wright. & Short, op. cit.), e a zona de rebentacao lOma-
se mais extensa e lurbulenta, incrementando a dissipa 
~ao de energia das ondas incidentes. 
Figura 4 Mobilldadl' Ill' p('rfis pr.uais. rnodificado d(' Wright & 
Shan. \984). 
1bmazelli & Villwock (1992), em considerac6es so-
bre a morfologia praial e com base nos coneeitos de 
praias reflectivas e dissipativas (Wright & Short, op. 
cit.), enquadram as praias do litoral norte do estado do 
Rio Grande do SuI, na maior parle do tempo como 
dissipativas (estado morfol6gico estabelecido ap6s um 
evento de tempcstade, quando os sedimentos sao re-
movidos cia praia intermares e supramares, e redeposi-
tados como barras na praia inframares), e como reflee-
Livas (quando os sedimentos sao reincorporados a praia 
supramares e intermares). 
Q cxame do parl'imetro e , para as 09 observacoes 
da praia de Imbe, revelam que t.odos os estados corres-
pondem ao extremo morfodina.mico dissipativo. Na Th-
bela 1 todos os valorcs de e sao superiores a 20, 
indicando condicoes tolalmente dissipativas nos dire-
renles meses de cstudo do perm praial, tanto para 0 
perm praial de 21/04190, 0 qual foi realizado ap6s um 
evento de lempesladc na regiao, como para situacQes 
que anteeedem estc evcnto. 
A amUise comparaLiva da Figura 3, a qual trata da 
IHobilidadc dos nove perfis praiais e da F'igura 4, a 
qual trata da classificacao dos 6 estcigios morfodinami-
oos propostos por Wright & Short. op. cit., com base na 
mobilidadc dos perfis praiais. indica a presen~a de es-
t,igios dissipativos e aus€:ncia de estagios refleclivos. 
Parcm, esta umilise mostra tamMm, u presen~a de 
{'stagio intermC'di<irio na praia de Imb~. 
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Qutro fator examinado, que caracteriza 0 estcigio 
da praia como intermediario a dissipativo em 1mbe, e a 
baLxa variabilidade temporal encontrada em sellS per-
fis. Isto pode ser observado na Figura 3. bern como nos 
valores sobre as variacoes do volume de sedimentos e 
deelividade do perfil praial (m), regislradas na Thbela 1 
Estas informa¢es definem Que, ao longo dos nove Ie· 
vantamentos praiais, entre 18/05/89 e 21:04-'90, a zona 
de surfe e a praia de Imbe mantiveram-se com caracte-
risticas morfol6gicas similares e pequena varia~ao em 
seu esloque de sedimentos. 
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Figura 1) CaraclerfstK'a5 dos l!erOs pr.lIais diS5ipauvos e r('n('Cli 
"os (Wright & Short. 191:1·1). 
A oondi~ao dissipativa Que caracteriza a praia de 
Imbe ~ tambem coincidente com as lipas de rebenta-
~ao determinados pelo coeficiente de rebenlacao pro-
posto por Galvin (1968), a partir de experimentos de 
campo e laborat6rio, utilizando a altura da onda no 
I}()nto de rebenla<:ao: 
onde, 
~ - coeficiente de rebent.a~ao, 
H - altura da onda, 
e 0 subfixo b' indica medida efetuada no ponw de re-
bentacao· 
GaJvin, op. cit., demonSlrou que atrav~s dcste 
coeficiente ( ~) ~ possfvel definir a forma de rebenta-
<:ao da onda em qualro tipas basicos: ( I) ascendente 
(surging), (2) frontal (collapsing), (3) mergulhante (plun -
ging) e (4) deslizante (spilling) (Fig. 6), onde os valores 
do coeficiente de rebenta~ao ( IJ) incrementam a partir 
do tipo de rebenta~ao ascendellle para 0 tipo deslizante. 
Segundo Galvin, op. cit., os qualro t.ipos de reben-
t.acao sao governados par 1 r~s variaveis principais, ('Pa.b. 
2), 
a . declivicladc do perfil praial, 
b - raz.10 htldb , 
c· ungulo da crisla da onua, em relacao a vertical. 
Os valores da 1abf'la 1 depcndem igualmente da 
dcfinicao da profundidadc dr rr-benlacao (dJ, cia altura 
30 
da onda de rebentacao (HJ, e da posicao do ponto de d 1 
rebentacao. -' - ---'--- (3) 
DE:SLlZANTE MERGUUIANn: FRONTAL ASCENDENTE 
I I 
0,068 0,09 
Figura 6 - Classlfica~ao dos lipos de rebentaGiio. segundo Galvin 
(1968). 
"" 
1i1.ant.e Mergulhant.e rrontal Ascendent.e 
(Sp ilIing) (Plunging) (Collapsing) (Surging) 
" 
p lana m~dio (ngreme fngreme 
b 1,2 0,9 0,8 - 0 (?) 
, < 30' 30' 45' > 45° ... 900 (?) 
Thbela 2- Varidveis no comroJe dn rebentacilo 
Os coeficientes de rebentacao ( ~ ) descritos na Th-
bela 1, indicam que para as nove situacoes. as reben-
tacoes sao des1i7.antes para os perfls praiais em 28/06/89, 
10111/89, 27/ 12189 e 09/02/90, e mergulhante para os 
perlis praiais em 18/05/89,31/07/89, 27/09/89, 17/10/89 
e 21104190. Os tipos de rebentacao acima definidos ca· 
racterizam tambem 0 estado morfodinilmico dissipativQ 
identificado pelo par.1melro e. 
o conjunto de dados apresentados na 'Hlbela 1 mos· 
tra que 0 tipo de rebentar;ao deslizante esui associado 
com ondas altas e curtas, nos dias em que a praia 
apresentava suave dedividade. 
Nestas condir;Cies, as ondas quebram a uma consi · 
deravel disUlncia da praia, com a crista definida atraves 
de uma frna linha de espuma, a qual torna·se maior ~ 
medida que se aproxima da praia. Este tipo de reben · 
tacao, difere muito pouco do movimento do flufdo sem 
rebentacao, e portanto, tendem a ser menos efetivas 
no transporte de sedimentos, Que os lipos de rebenta-
r;ao frontal e mergulhante. 
Thrubem, na Thbela 1, observa-se que 0 tipo de 
rebentar;ao mergulhante, esta associado a declividades 
mais acentuadas do perfil praial. 
A rebentacao mergulhante e caracteri7..ada pela cris· 
ta de onda que curva-se sobre si mesma, envolvendo 
uma bolsa de ar, na forma de uma espiral, em um 
movimenLO bastante vjolento. A crista da onda ataca 
como um jato que escava urn canal junto ao fundo, 
gerando ao mesmo tempo uma barra arenosa paralela 
~ costa, em parte pelo sedimento escavado do canal, e 
em parte pelo sedimento transportado pelas ondular;i)es. 
Com valores conhecidos de Hb , g, T (Thb. 1), e 
possfvel efetuar 0 C<ilculo para defrnir 0 valor de db' 
necessArlO para 0 estudo da razao Hb/~ (Thb. 2), que 
tambem atua no controle do lipo de rebentacao. A 
equacao ul il i7..ada para 0 C<ilculo de db foj dermida em-
piricamente IX>r Weggel (1972, in: Shore Protection Ma-
nual, 1984): 
H, b . (aH/B'I" 
a _ 43,75 ( 1 _ e L9m) 
b __ -,1",,5:::.6_ 
(1 + e LMm) 
A razao Hl~, para as nove situar;Oes de estudo do 
perm praial P53, varia entre 0,9 e 1,0. Thmbem, esla 
razao confinna 0 padrao de rebentar;ao deslizame -
mergulhante (1b.b. 2). 
CORRENTES NA ZONA DE SURFE 
o movimento da Agua, a partir da linha de reben· 
ta~ao, em dir~o a linha de praia, e baslanle comple-
XO, e, portanto, 0 comportamento das corrent.es, nesta 
zona, e pouco conhec!do, lanto em trabalhos de cam· 
po, como em trabalhos de laborat6rio. 
o mecanismo basico para 0 desenvolvimento das 
correntes litoraneas e a incid~ncia oblfqua, das ondas 
de rebentac<1o, em rela~ao a. linha de praia, 0 que re-
sulta em um fluxo, denlro da zona de surfe, paraJelo a. 
linha de praia, onde os valores de velocidade variam 
em magnitude, no tempo e no espar;o, em decorr~ncia 
de irnportantes parllmetros como: 
- altura, perfodo e lingulo de incid~ncia da onda, 
- velocidade e dire¢o do vento, 
- forma da linha da costa, 
- declividade da face praia!. 
A oomplexidade e 0 grande m.imero dos fatorcs 
inOuenciando as correntes litoraneas, podem ser redu-
zidas para urn nfvel ideal que perrnita 0 tratarnento 
analftico. A teoria basica, usando princfpios de tensao 
radiante, tern par objetivo simplificar a anAlise das on-
das de gravidade, sob condir;Oes infmilas, em praia pla-
na e com incid~ncia oblfqua das ondas, de modo que a 
corrente litorfulea media seja diretamente proporcional 
~ altura e ao a.ngulo de incidenda da onda. 
Basicamente, eslas correntes aumentarn a partir 
da linha de praia em d irer;ao a primeira linha de reben· 
taC3o, atingindo seu m<1ximo um pouco al~m do meio 
da zona de surfe, e decaindo rapidamente alem desla 
zona, sendo importantes correntes ao longo de linhas 
de praias relas e com gradientes suaves, como no caso 
da praia de I mb~. 
Longuet-Higgins (1970), prop6e a seguinte equa-
~ao para c<1lculo de va10res de velocidade media da 
corrente litoranea: 
(4) 
a qual foi modificada pelo Shore Protection ManuaJ, op. 
CIt. para: 
v - 20,7 III (g.HJLr.l sen2a b (5) 
onde, V corresponde a velocidade da corrente, ea b 
equivale ao An8ulo entre a linha de rebentacao e a 
linha de praia. A velocidade da corrente, dada pela 
equacW acima, corresponde aproximadamente :t por-
cao intermedi~ria da ?Dna de surfe, as quais variam 
usualmente entre 0,3 e I mls. 
A relacao entre as velocidades das correntes lito-
rftneas medidas no campo e calculadas atraves da equa-
cao 5 (Fig. 7), lem urn elevado coeficiente de correla-
cao (0,925) com pequeno desv io padrao (0,134). Po-
rem, neste c1lculo foi desconsiderada a velocidade de 
corrente IilOrfu1ea oblida no campo em 27/12189 (Thb. 
1), assinalada na Figura 7, pelos seguintes motivos: 
como a incidC!ncia da onda apresentava urn Angulo de 
100 , na data de realizacao do perfil P53, e como a 
observacao da corrente tilOrfinea, junto ao perfil praial 
P5I, na mcsma data, distante para sui 518 m do perfil 
P53, indicoll valor de velocidade de 0,9 mIs, conside-
rou-se que 0 registro da corrente com pequeno valor de 
velocidade (0,07 m/s) no perm P53, resultou da inter· 
fer{!ncia de outros processos costeiros no local. Sao 
sugeridos, como hip6teses, os seguintes possfveis pro-
cesses costeiros, com interfe~ncia na corrente litora-
nea: presenca de corrente de retorno no local e/ou 
presenca de bancos na 7.ona de sllrfe. 
. 
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Figura 7 Grdfico de t'Orrela~Jl.o entre ~1S vc!ocidades das correntes 
Iitor:'lneas medldas 1111 praia (elxo Y) e as velocidades obtidas atra· 
v(!s da equa~lio prollOSUI ]lOr Longuel,lIiggins (1970), (eixo X). 
Considerando·se que , nas seis situacoes em que foi 
possivel realizar as medidas das velocidades das cor-
rentes lilOraneas , na praia, e, sabendo-se que 0 local da 
medida era prox imo;) linha de praia e nao na porcao 
intermeditiria da 7.ona de surfe, onde registram·se os 
maiores valores de velocidade, constatou-se Que a equa-
cao proposta por Longllet-Higgins, cp. cit., permite 0 
estudo sabre a predici10 de suas velocidades, como de-
monstra a Figura 7. Estes dados demonstram wn domf-
nio das correntes com direcoes no sentido NE, em re-
lacao as dirCCOes com sentido SW. 
Resultados obtidos Lanfredi & F'raminan (1986), 
em experimenlo real izado junto a praia Uni6n eChu· 
but, Argentina), sugerem talllbem, que e possivel a 
predic;lo das vclocidades das correntes litorftneas utili· 
zando-se dados de observueoes visuais, e a equucao de 
Longuet Higgins, op. cit, 
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CONCLUSOES 
A partir des dades f!sicos coletados em 09 obser-
vacQes, realizadas na praia de 1mbe, RS., entre 18/05189 
e 21/04190, foi passfvel examinar os aspectos morfodi-
nAmicos desta praia, a qual apresenta-se como inter-
mediru-ia e dissipativa, em decorr~ncia das seguintes 
caracter!sticas; 
- sao praias constitu'das de areia fina , 
- exibem baixes gradientes (m entte 1/30 e 1149), 
- sao praias extensas, caracterizadas por ondas com 
Hb entre 1,93 e 1,19 m, T entre 6,6 e 12,3 s, E maior 
que 22, 
- apresentam rebenlaCOes do lipo deslizante e mergu-
lhante (Il b maiores que 0,030), as quais dissipam-se 
progressivamente, atraves da extensa zona de surfe, 
ate alcancar a face praiai com alturas bastante redu-
zidas. 
A baixa variabilidade temporal dos perfis praiais e 
de parte da zona de rebentac;lo, registradas para 0 
l>erfil P53, e outro elemente indicador da caracterfstica 
praial intermediaria e dissipaLiva. 
Os parametres morfodinAm ices observados na praia 
de Imbe mostram reiacao direta com a variabilidade 
das ondas, e, principalmente, com as caracterfsticas 
morfol6gicas da praia e plataforma intema. 
Os resultados das mediCOes das velocidades das 
correntes litoraneas mostram-se coerentes com as velo-
cidades calculadas a partir do Angulo de incid~ncia e 
altura da onda na rebentacao, bern como, indicam urn 
n'tido dominio das correntes com direcOes no sentido 
NE, com relacao as dir~ no sentido SW. 
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